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7) 松田,川上 物理学会秋の分科会予稿集 13p-C-2 275(1983)
固体の熱膨張とソリトン
京大 ･工 宗 像 豊 哲
従来固体の熱膨張は系の自由エネルギーF(T,V)を温度 Tと体積 Vの関数 として求め状態




Ld- 若君 か f∑ [r 三′2- pr:/ 3 h o･ qr:/4 h o2 ] ･r n- u n - u n- 1 (1)n
ここにu,nは n-thatom の平衡位置からの変位であり,p>0,q>0は非線形性 を規定するパ
ラメータであるO変調の問題 を考える為に Lnを
C-〇
LLn- = 少meinO･ 0- kn h o-QJ(k) t ･7n=-CO
W(k)-2J77jfsin(竿,
- 427 -
(2)
